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'Toeval riekt naar samenzwering'
(U Eco De Shnger van Foucault, p 123)
In zijn boek The Innocent Anthropologist vergelijkt Barley (1983) de antropo-
logische veldwerker met een goudzoeker die tonnen aarde moet wegwassen om
eindelijk de begeerde nuggets over te houden- onder de vele informatie die op
de veldwerker afkomt, is veel oninteressants, niet relevant voor het onderzoek
Nu hangt dat mede af van de breedte van het onderzoek en de definitie van wat
interessant is, Barley deed een zeer gericht onderzoek en was matig geïnteresseerd
m met-symbolische zaken In de praktijk echter loopt geen onderzoek precies
volgens planning. In de loop van het veldwerk doemen andere zaken op die ook
boeiend of veel interessanter blijken; de focus van het onderzoek verlegt zich en
het onderwerp wordt geherdefimeerd. Daardoor weet een antropoloog aan de
start van zijn onderzoek met precies wat 'goud' is en wat 'aarde', dat blijkt pas
later. De vergelijking gaat echter m een ander opzicht beter op Een goudzoeker
weet niet van tevoren of zijn claim goud gaat opbrengen en zeker niet hoeveel
Hij heeft wat ervaringskennis over plaatsen waar normaliter goud te verwachten
valt, heeft mogelijk al wat zien schitteren op de bodem van zijn eerste pan, maar
moet verder maar zien of er wat uit komt. Wie goud wil vinden moet geluk
hebben
Bij het antropologische goudzoeken is geluk op verschillende manieren van be-
lang. Eén soort 'veine' is de aansluiting bij het antropologische discours Meestal
zoekt men een onderwerp dat interessant gevonden wordt; het moet tenslotte ge-
financierd worden. Dat is echter nog geen garantie dat het inderdaad 'goud' is,
dat het gevonden materiaal ook inderdaad interessant blijkt en vooral blijft voor
het antropologische discours een interessant onderwerp bij een boeiende groep
Wat zou Malinowski geweest zijn zonder Jcula, Boas zonder potlatch, Turner
zonder drums of affliction of Chagnon zonder oorlog7 Of zelfs Turnbull zonder
honger? Nu is dat met alleen een tref - men gaat immers voorbereid het veld in
- maar een zeker element van geluk is aanwezig.
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uapiSBJ-Bd - paoai nu - jo a^Soojp suaSaAV uapaoo a^qoajs JOOQ -WOT[
pj ja ï[i jfiAVJa:( '^jpä-euraSaaui djopsjpozjapuo uaSp pq ui pan^iJjaîfS'Bra pq piu
pft^p3 Sou î[i qaq 02 •uafl'BA japuojB'Bp uapnijij aSttuuios uauun>[ uoSoQ ap TTOA aip
sp3oz atSipJ apuoi}ipi3J} uaa uauuig •ure'ezppz îffipSs^ us ufiz ^fuStrajaq
aip ut aip uasstua^jnaqaS UBA uaïfBUiaaui pq ui uaqqaq ï[np§ uatu
•pm ajapuiä ap si stua^jnaqaS aus ap JB^J^J '
^jnaqaS ja ua ^usssajapii si ai^n^is puoAvaS, ap îjoo '^fqjnn^'eu UIZUQ (i
a-} ;-BM. trep 3{i uioj[ aojj ^uBp yej& '^jnaqaS sptu suaa nu ja spy, 'UTBudo aui ui
daop ^aq UUA ;snj azopzuaaS «uftq - 5[nipm a^sasa uftui ui - ap ua uaojataB^ m
diopsjjaoziapuo ^aq ui SVM. pjaajp^suraS pu î[i uao^ 'ppq^sniaSuo aaajpz uaa Sou
aui aauuuaq 5[j. -^apsjs apan^no pq do saajA uaaS ja ^rao>[ ua 'pa^ ai^raiojui ap
ap JOOA yfi\(\ u-ep '^jnaqaS spiu, ja sp^r 'Jjoo u'ep ^M jo uaaiSa^J^s
'uauia^sjfssjoopS 'sai^ijtjj'BsdaojS 'uaraaou ap uaSa^ jo susSpA 'ptu
pppu-eqaS UUBBAV 'sraa^jnaqaS ap raoj'ß'ep st ai^uijojui aqosiSo|odoj^u
;
e
a^fipputa^m aQ -^pnoS, qosiSopdoj^uB uftz 'uajpAJOOA aqosiSai'ßJ^s jo
-uoo Sfeoz 'sai^n^TS aî[ftpapuoz^tn !uapJOA\ paaajndtu'euiaS ftzpq '^mjqa
Tizpq spSaj apjn^no UUBBM. sai^n^is do uapj ufiz sjajjaozjapuQ '
aip-eaa^ut Joop spSaj ua uaraaou UIJB'B.M. 'UB^AJOOA UT uaAa^ a^ snad
uaa 'juiiSaq qoo^ 'uauia^sA'spSaj ua jorABifaq AJBoro^sno JB'BU puaSßJA
uasuaui pui Joop uapui'GzaaA at^-erajojui paA jajjjaAVppA spa uara ueî[ pjf
ap :si
•uosiad-uou apuatnauj-TOAS. ap u^« pafqns apuaqtM pq UBA
Sutî[î[iqosjapuo ap 'praqfiiAsSuipptreq uaSia U-BA SupaAapi ajfftpqpapaS ap a^pj
ut ^uaîjapq 'uaSStj Sou ua uaS^j ppAs^qoizaS pq ua^mq JBA aip uaqqaq sai^uanb
-asuoD uazna?[ ap|-B-euia§ ap ^p Sutj-eAJa ap 'jasaqsppqjjfip^U'eqj« papua^sixa ua
peioos uas UBA ai^-euiquioo aîfftpSjap uag; •Suiuiaui'B'BAt ufiz ua jpzqoiz U-BA ppq
-SipnoApj[ua ap joop piaa^traipS 'si ^uauinj^suisîjaoziapuo uaSp ufiz aiSo-jodoip^
ap ui pmf uaui ^p ^pj ^aq UBA 'tî[i, uaSp pq UBA Sut^jadaq ap ui puojSaS apaui
si SutAaSuio appos ap -ave ppqpjaAapSjaAo azaQ -Sui^jjiqosaqs^oi; '^pifirajjoAiag
;joos usa spa ppapq ^pjoM ppqj[ftp5[U'BUj'B a^fip^zpoou ua apuaanp^JOoA azaQ
•appA a^ uaSopdojîju'B s\v î[fqaî|U'Bqj'e ua^u-BUijojui unq UBA oz ufiz uadd^qos
apspos ajapu'B ap ui sjaî[aozjapuo Stup^ -ja^jap 'ufiz ^ îffip3[U'Bqj'6
ap ^pJOA\ ^AaS >jp ui 'ja^ojS ppqj{fipj[U'BqjB ap ^pjoM >poz.iapuo
usa UBA i^s ap «f^ '^pJOAv j[fippmp ja^| s^d padsBSjßAao^ pq J'B'BAV uaznajf
uaa joop ^j[jaratiaî[aS oz ^pjOM >[aozjapuo J[p U"BA
•spuaj[ u^Ajaiq uaufqpjooq ap 5[i JOOA Su'e^ paq pq apmnp
-apjooqaq ao^ piu 5{i xweM. uaa U-BA PAÜ. ua 'aSßauij usa UBA ^opuaSp,
aAaisnpxa ^aq sefA. Jajjo ^tp îtuaa^qojd uaa pAaS ^ip ui ^p S-SAV 'ufiz ua§fuJ[jaA a^
su'B'eSjoop sjajjo jaAO suaAaSaS pA\.aojj -pan^ij pq UBA uapuiJOA
ap aip sjaj[jo ap jaAO uapurBZJaA ai^uijojui S'BBjS î[i ap^iM pan^uja^sBUi pq
jpozjapuo ufiui ui -uajap^duioo a^ paqaS pq uio si Sipou japat UIJB'BM 'aiuouij'eq
aAai^^uapo uaa do pruaq uiaap^s pjj -uapftjqDSjaAo piu uazuaaS aip SBUI ua
uaufqsSuraraiBpje u'e'B uapnoqaqjooA si uaufpipaui ua pan^u 'siuapaiqosaS JBAO
siuua}j -ppaqjooA uaa gfidd'Bqosq.'B'eujuoSoQ ap st a^'B'Bj q.'sp TXSJ^ 'siuua^ apjaasq
-'B^uara^j'BdtuooaS pui uiaap^s uaa ui jo atqojßjaiq a^uaSuu^s uaa ui 'pfu
uaa ut ^qoaja^ ^uiojj uaiu rSnjaq. sn'eaAiu ppaq'B do ja^qoa ^uiojj uiaafqojd
•uauua>[ a^ ^jooqaq ua u^jj uara aip uauauiouaj ajffipdd'BqDS^'B^ui ^tp ufiz nj
•ua5fJ3AV ua^ uaqqaq aaui jjaozjapuo pq
snp SM. aip 'puaiJA-spiuis uaa djop jrapu-e uaa ut fiq p'Bq Siï^npQ 'uaîfeui uiaq
^aui ua^pra a^JOî[ atS^ui ap UBA siuuajj unq joop ftz uapnoz (uapjaapjq.uoo, uaq
fiAV y&p uaj[uap uapnoz uaparas ap s^y •jjfqj'BBAaS J[oo uajßAV ftz 'pj^^Av ^qoa piu
;qoT2pui2i2 aip j« ua jmA, uapatns aip I5[isd^^; auoAtaS aq« sp fiq puoA uaa^
•aaui a^pora ap^oojS ap jatq p^q ^uaptssB uftj^; -SBAV îfftpSoui paoS daojS
a^uwap uaa fiq yeM. '^qo'BjqaS uapjom ^JB'Bjf ut qosiSopaauaS Suiî[pAaqspiuis ap
paoui uioj'B'BQ -SBA; ^u^ssaja^ui uauapaj apua^iqosjsA rao aip 'uauo^jaA a^ jnncfjno
ap UBA ^U-BIJ^A a^d^ uaa daojSuaparas ap 3jaa]q îjaozjapuo pq suapfij,
ap UBA %gg spoz 'piuis-piu uaa SBA\ ^uaptss« ufijAj '(82,61 >t"a ^^A)
JOOA ^fqaïju'BSao^ îjfipî[Ji«iu ^aiu ua (pjaapi2ipS, $
r
^s\ >[oo '^uaojaui'B^; ui
uapauis ap j'B'BU îjaozjapuo pq fiq uaj'BAja apjpzpq 5[i qaq UIJOA ajapnui paA uj
'(2861 u-Buiajjag) ^uapisse ppp'eqosaSui, jaS'B^ 'apaaAV^ uaa U-BA dpqaq ^atu
uup uapBïf ajaS^]; ap J9AO ppaq Japu« paq uaa fiq Saajïj JBIUOJ]; asu'B'BuiqBjg UBA
apjaa ufiz -BIA :ppaqjooA jjaiss^p^ uaa UBAje^p st pda^j ui jpozjapuo
•j'B'BqAs.nojpquo Î^BBA ua uaSfujfjaA a^ Sip«] st 'uauioj[aS st ^qoaja^
ui piu SqpAao^ nu Soopdoj^ue ap J-BBM 'ftdd'eqos^'B'Btu ap ui uaS«^ ajapue ap
jaAO siyeixuopii •ua^mpj's J'B'Bîfp JOOA qotz aip uaS'ö^ ua uajopas ^uaî[ SutAa^
-uaunss ajapai ^ufig '(ptu suaSuaAO ^ppS apjaaj[a§uio pq) ppjaAvuaMnojA ap ui
iaAv j[i j'BBAi •B^ujy U-BA uacipapaS ap ut ptui 'ufiz a^ AUIOJA tuo yaaq
pq piu ai^ -jpozjapuo-japuaS ftq jffqjnn^u ^p si apjffipptnp pjj
pq JOOA Suspq pa^uaurepunj U'BA ja>[jaAvppA ap UBA at^tsod
ap st japjay^ usAOj'G'Bp J9j[aozjapuo ap ipaq ajoj^uoo StupM aoq ua '^
-sijaozjapuo uaa U-BA aznaij ap ppaqjooAftq st îffijSu'Bpq aojj '^qotp uaSo ap pui
^doouï[9Su'B'B uapoui aip JB-BUI 'sai^pj U^A at^jS fiq ^jnaqaS jpaAvppA
ui ua^pSA piu uajoAa^ U'BA aip uajaiu'Bui do joop q.ï[J8A\ ppA ^aq ui
aznajj ajqg -pjapjOAaS st jpozjapuo ^aq ^aui japjaA paA uaui sp s'Bd UBÎ[ •ysQ
•uaizjaAO U"B>[ piu ^nnpsq-B UBAja uaSpAaS ap uaui ^p ^uatuoui uaa do uapJOAv
^jfB'BuiaS poui uazna5[ ^joos ^tp 'ja^qog; 'î[ai^ui9^qojdsî[aozjapuo aSiA'Bqjapuo ap
do ^qotjaS 'stuuaîfjooA îjftpSoui p9A oz pui '^in SrpjnAajoz jja^ssjjaozjapuo ufiz
^sap^f japaj -jpozjtapuo pq UBA puiojf^tn ap JOOA Su-spq pa^uaiu^puni UBA 'azna>[
aqostSa^j^s uaa st uaSut^jjaj^aqsd'Bqos^u^MJaA-opnasd ap uauuiqj'B'sp pui 'ppaq
-jooAfiq djopsj[9OZJ9puo uaa U'BA aipaps aQ •>[fip>[U'Bqj'B jjnpS U-BA
ui ^jaîjaozjapuo ap st 's^-B^d- ua 'Buiaqpjjaozjapuo pq U'BA aznaîj ap
IQ
piu ua 'uazojpStym 9ï[UBjq ap Joop djop pq SBA\ pq '99U ISBM. djop ugg JBBUIOZ
piu apoSo]/^ ^Bp U9ÏJBIU a^ ï[fippmp us^uaJinouoo ap uio ^jjmjqgS puajnp^JOOA
ppqSizaAVUBB ufrai pjSA\ 'uadjop uassn^ ^P^HBAIJ apno unq pui 'uaojauiB}j UBA
ijnsdBji ap fig 'ai^Bn^isaipiajjnouoo uaa ui uaïjmjqaS ppgqjooAfiq ppqSizgALUBB
ufiz az uauun>t oz ISuBpq unq si ppqSizgAVtiBB ufiz 'sjauiuij -US^-BUI 9^ 5[fippinp
jgjpozjapuo ap UBB SutSaAvaq uaap ^m :up SuiSpu gp uappz ugqqgq JBBUI '
J99Z pajp ^ip UBA qoiz ufiz ug^UBtiiJoiui 9Q 'uapgj^do ugSuijgpuBJ9A
ui ua^Bqosut U9 'ugjapuiuijgA pgjp pq Jnn^no ap ui ufiz a^ pjaoAaSui jgpq joop
'U9UI u-Bjf g^ojsuaj^ -^jngqaS Soopdoj^tre 9p UBA SuiAgSrao gpajip ap ut ja
UBA p[fiAijB ugjfez UBA SuBS 9JBUIJOU gp ^-ep ptfijq asBj 9ja^ uaa ui S-BJ '
ap ui3A (pi9t[pui99JA, 9A9i^pj ap joop 'ï[fippmp piu Sou jBuurapij pajja ^tp si
ï[aozj9puo ^at[ U'BA utSaq pq uj -^Suaiq Saaava^ jpz fii^ aip Suuo^sjaA uaa Joop





si ']T2A9o; pu U'BA Suii[J9A4.ap9Ui 9p aauiJB'ep ua 'si
-gui'B'BAv gp iuaA9t^uo:a'̂e do si ;qoiz uaaS ^nnpsq'B J9 ïj'
ptaqj'BBqjaa-foj^uoouo ap ^smf ^puio 'jaïfja^s suB^Sioop st poAaS-guojna pt[
UUA. spiu uara JB^M uamaqgS uaSutp ja ^p agpi pt[ ^nureA uassira
9; ^ooq ap poA9§ pq si UIJOA aaap^iui spi uag -usj^Aag pugïjaadsjpzu'BA s
pt[ ui ï[oo ^pjOM. praupuozaS '.ui'B'Bqoî pq joop ïjaozjapuo pi{ U'BA p'S'BJjg
U99 'g^jpiz Ciq ppOA9§ pj^^ja^m ^ip ijpjOAV ^sïfjg^s pg -uapjOM poui
jo '^fBAjooA piu u^p U9 ugpJOAvaS si pua^gq pu'BqjauiezSu'B^ i^ep
spi U9in jaauußM. uapds ^^S 'uaqqgq a^ tpad poAaS pq 'u-BAjaiq
aQ -uaop u9Ai.noj^jaA pui jjoo 5[fipuu9j{ ^p uieï[ uaui TOBUI 'appA a^ U9A9^
U'BA uiooj^s ap do uaAfup 9^ aaui tuo ufiz uaSuo^paS jajfaozispuo SJTB u«p
U9UJ :u9Mnoj;aaA paiq.ua;six9 U98 ua Suipumdo aSuaiza^d U99 U'BA ai^uiquioo ap
joop 9IJOJU9 a^ojS U99 'uioj'B'ep pinr '^paS pjl 'uaqqaq ï[np§ U'BA 'j-BAao^ pq
U'BA SutJBAJa apajip uaa pq ^UIJOA 'uaqqaq u'Bïf uajpep a^ Suiuu^dsui uaSp
piu ^ip 'uaAfijqos irej[ o^uoo uaSp do piu jaïfaozjapuo S^B ^ip uaui ^pjoop
•jjaozjgpuo pq ueß spj'BBAv 9p§9OAaSao^ j[np uaa 'ti2j^xa, uaa si siua^jnaqaS ap
:uaqqaq pppS ao^ Suuan^is sSnjBAao:} ap qoou 9znaj[ uaSp sp JB^AV szfiAv uaa
do ^dpq ï[aozj9puo ^aq j-eAgo^, pq ^p psgq pq sius^ngqgS sp U'BA SuixsAja ap
'ppqjffipjfU'eqj'B ap U'BA jasaq pq ui pp^jo^ar) • J[aozj9puo pq u'B'B aisuauiip
uaa a9§ uan'eAJOOA a^qo-eAuaAUO ua aui'szppz aijfipSjap U-BA
9ojj -aisuaraip
azaQ
pui ;^M sajpa ua







ug;jpq appq ugj-BM U9A9^ s^fipS'ep pq uj •u'B'ep^uo S-BA\ ^p^i^AU gsua^ui
'apuajauimp uaa ja q/sp uapJOA\aS uaj-BAV ^ooj§ oz puetpaurezSu'ei uaypqsdiop
appq ^p 5[aai;q 33?f&
r
[ 'usqqaq apUM. pSipjooAv.uaSa'jjaA diop pq ui
U99 ï[i ^puio 'diopuoSoQ ^oojS TUA U99 ïji soojj jp2 'U9qqaq
ua 9iqoji3J9iq U'BA 9ipipi3J!}uoo uoSoQ ap UBA sçjiajrçsnfji azap apouad
ajapu« usa ui jo diop ispuB uaa ui noz 'uazojjaS^m p^q uapaj siapu« paq uio
djop uftz 9ip 'nfnog -djopjapaoui pq U'BA ai^mirajdns gpn^u ap U^A ua^ra 9; soj
Avngiu, gp do dgojgq uaa pui 'qotz ^jaaqojd ^djopis^qoop, pq :ugdjop
piuuoD uaa UBA as^pju« ap ^m pap ïjfquaizu'B'B uaa JOOA ^•B'B^saq
nfnog) aï̂['Bi;ASooq ap do djopuoSoQ 1199 J9AO nfnog UBA gipnp 9Q '(82,61
gpuooAvut fiq j'B'SM ainui-ej ap U9uuiq gizni gquatSg^jp uaa do
ufiz ITBA aip^aj uapuoAvaSdo ap «u-sqQ ut j[jaA\ppA J9AO ïjaoq ufiz u;
jpajg -sjajgfaj; a^fipSaap ^m uaaij'BjSououi ui uappaqaooA apA u^B^saq a^pj m
ija^aozjapuo aaapai ^ua^ ïfnpS ^joos ^IQ -(jaiSs^B uaa pui aip joop uaSuojpJSA
^•BAV jaiq ^pJOAt ja>[9ozpnoS 9p pui Suiï[ftpSjaA ap) Soopdoa^uu uaa JOOA (pno§
a^qoa, pq ïj'B'BA ufiz uapiuuoQ •ua^'eqos 9^ ui piu ^BB^O^ U9JOA9!J ^-BA ua uaizJOOA
9; ptu si siua^jnaqaS ^aoos ^IQ -uadoj p^BJ'Bd ptu ua^u^uijojut uassn^
-n^is ap U'BA sgi^iuugp ap ua uaSu^pq ap doj'B'BM ua^uauioui .̂
p9y\ -uassiug^ngqaS ad^^ ^fuStrepq japu^ uaa 'uapiuuoo JOOA ^ppS apjpzpjj
uaa U-BA J39UI ^toou sugaijaAo) puooAvaSfiq uassiugi'BjSaq Q3 Ja^az Sou qaq ï[i ipA\
fiq §99Jï[ ^iflPO i^^P »F
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f ^^ra ^BAV 'uaïjfq paAOz Sou uauiojf ja :^in pua^qoo
ap 9ui 9^qo-B^ ^uapissB ufip\j 'uaABjSgq p SBA\ Tiz ismqjjap pq fiq
ua 'ïfiA\î[ SaA\ sp djop apus^aquo Sou uaoq. pq ui ja^qoa jn
ap uj -ua^ra a^ aaui ^p uio uBB^saSdo ^qoBU ap UBA }spq pq ui
ap UBA |Bi2qjaA pq 'ï[t uaq a^potu paA pp\[ '
s( a^ïfaiz jBBq aSsAVUBA paoui fi2 'daop pq ui a^uaiq-Bd-BJda uaa J9
ïpozjapuo ufiui UBA ï[99A\ 9pj9a op sugpfij^ -pBq pBppjooq ap ut
uaa [;z ^Bpioop 'pBq piuiaS pu apoijadppA apq JBBq UBA siuaiBjSaq aSiua gp ftz
^Bp 'U80J9UIB3J JBBU jjaj^jaA ufiui jocA ïfB^A am gpp^jSA Bggjpo uag -uaaaAapTo
ua^nz az ai^BUiJOiui 9Amaiu paAaoq 'ufiz gz ^uBssaaa^ui soq jo 'uauioi[ ua^nz JOOA
az >{BBA aoq ug^^Bqosui piu pjBBja^m uara UBJJ uassiug^jnaqaS apggui gp UBy^
•U9i[Bui99Ui uoj[ gpup p^ utSaq U-BA ua^p^iAipaj gp y[i UBAJBBA\
'djop (U9§p; pq ut ugjoqgS SuipgA\^ uga J9 pJ9A\ ja^B{ uapuBBin aaAVJL -UBBS piu
^uauiora ^Bp do uoï[ ï[i JBBJ/\[ -^BBiuaSaaui ;ioou Sou pq pBq î[i 'pjooqaS JBAO
paA jBBp >[i pBq j y 'SBA\ ^saaiSuipaA\^ uaa daop SpnqBU uaa ut ja ;Bp Suippapaui
ap pui ^ua^stssB ufiui UIBMÏ[ 'uo>[ S9A\ piu ^qoa >[i ^Bp §Bp U99 dQ 'ua^s99|
-SuipaAv^ ap puoj ïjat^Buia^qojd gzap oppads uaoJauiB^j ui ïjaozjgpuo ufiui uj
•(ppgg ufira do 'ufiz J99UI 9ï[Bjds uggS pA\ UBp pz
uasuBpaaui UBA) uaiz uauunjj jpz 20Q2 ui 'jaaï[ apuaSpA gp SBd y[i |BZ pggj ai
^IQ -U9OJ9UIBJ[ UI pUapaOUIjaASptU U9O^ !)BZ TQ 'ZlQl UI SBAft. J9aï[
•uapnoqaS ^pjom JBBf QQ ap ui suaa ^Bp pan;u uaa 'pa9i-n#rs pq JOOA 'rjor
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uiaq qaq tes 'iBBJBdajdauiure^iA uaa ';BAV pBBpjaput pBq ï[j iuanjd :>BAV ïji
iïptz St'jsuja UBUI spno uaa SBM jg; -^qoBAVJQA fiui UBA aipB uaapra pja.M.
'uiBAijpiauuiq djop pq >[i ^p Jaas[ apjaa aQ -djop pq UBA podpuBqjaA ap JJT
SBAV patqaSuoSoQ pq uj -uaop >[oo ;Bp pora 'uadpq UB>{ ai^ 'yaaq snaj[ uaaS
UIJBBp UaUI ^p SI }[flpptnp OZ J8ï[9Z JBBIU 'ïfflppmp Ugajapat ufïZ UBAJBBp S^OOISiy
t qostpaiu jajjjaAvppA ap JBBM. :>ip si jajjfippmp Sojsj -uaAajAiaSuBB uapJOAv
ap yep tra>[ ^pjaq ^pjOM. ptu ^BB^jnsaj apSooaq pq SJB :aaui qotz
pra ootsij jajpz uaa jajpozjapuo ap JOOA snp :jSuajq uadfuSui ïjftpSjap
•siuuaï[ aqostSojoJoapra japuoz
uaa JOOA :}qoajs piu qoo^ '%QQ U-BA appppiuraS uaa ja^BUiuaSsj-^uapissB SJB ï[i
apjBBq p pra jy -uaAajqosaS pjaAv Suiua^pj uftra do ^aru a^suiuiua^ uaj'Bj aiapiaa
pq aauije'B.iYi 'pptquaSa^ uaSaj ap aip ^dejpq ptreuiai p«q 'uara pz 'jnpnQ UBA
pqo aQ -qoo; uaSai ap UI^AVÏ[ ja^-[ uaS^p ap5[tia xe-eva. 'piu ï[oo uao^ a^iq pq
ifiin japuoz u'B'epaS JSAO saf^auunp suaa Sou pq uaui yaaq 'SBAV p^^s ap ui S^p
uaa ja^| jjaaAi. uaa ï[i uaoj^ -uaSaj uaaS diop pq j-e-era 'do ai^uuojui paA fttu
T aiQ •(pSiteejAaS uaSaj rao ^qo^f apn^u aAaipajjoo uaa ui ^pjOM xewui
j uaa§ si apoSop\[ ui) uaSai ap do ^qo'BC', ap pui ueispaSaaui 'diop uaSp
pq ui3A pqo ap U'SA SutSipou^in do nu 'ï[i p^q BpajajfSQ pui pan^u pq 'BU
jeiäd uag -p^qaS saoons japuiiu p9A pan^uuaSaj japtre uaa ut suaAiuoj^ ?[i
spppiinuj -uaqqaq noz p^uiuaa J^BUI ï[np§ utoz jji ̂p pSmpaAo 'uaS^paS
;iap qaq j[j -uauaip a^ ^uaptss'e s^e uio uapq suaa Sou frai «pajsjf'e^) inBAV5{
•ue'sp a^ uaxnoïf uauunj[ j[nip japuo sai^pjppA ap aoopj^BM 'uaraau pora s^ooisii
uara 'j'ep uaSSaz n.M. ^p iuaqqaq jjnpS uoomaS Soopdoa^uB sp ttaui potu
j^uejq jaatu jo uiui jpz
;ui3A^ 'sisM ï[fip8puom oz piu ^p ^p ^A - pja^qoB - appp uatu ua 'pq appmj
cpjaapadsajaS aïju^^q ap ipaq uaSaj aQ, 'uaop jaaui p'B'BAVïf usaS •BIIUOQ ui ï[i
uoïj ua \japi3A apjpzap UBA uooz, tal Ja^uiuaSaj ap apuiaou uaipspuig -uadiop
aiapuB ap ui piu 'apuaaaa •eunoj) ui uaajpz pq ^p ;pj ^aq Sou ̂pnoQ ^m uasuaui
ap uapuoA a^siooui pjj jinquaSaj uaa UUA. ^qo'Bjtd uaa aoop ^aa^ioop Saj&japuo
pj3A\ ^.saj ap 'smq^ Soojp uaui'BM.ïj uapaj smq JB^U o^rre ap ui fira pui aip uauaSap
uaa^B ipaaa^uojj-uooaS ua^qnsaj ap ptu jnn pq uauuiq uapjaAV 'ua^uoqos pan^u
pq UBB ^qo'Bpu'B'B StupAv oz aip 'sja>[aozaq^5{j'eiii aQ -BunoQ ui ^aiu Sou ji?eui
'puaSajaS ifBA\ p apo3oj/\[ ui pua^qoo sip p^q pjj -ua;i2 Jago pq UBA pap suo
Siappira ap ui jfiA jo jnn uaa uaSa^ (IM. uao^ pra ï[oo ua 'pfi^Bera ap U-BA uappjaq
pq jo 'diïj ap UBA ua^qoBp ^aq fiq piu 'suo UBB ^qoBpuBB aSius ï[uoqos puBiuatjsj
apoSop\[ cua§p, ufim ^m uasuaui -[B;UBB sniig uaa JBBAV '^JJJBUI ap
puop smq s(Bpaaaï[BQ 'SBp apq ap apjnnp pjj -uapjaAv pjBBAvaq ut
(pi;j[ usjf^n^s ua usap a'jpq uaa '>|;inJï[ uaa aiapuB japuo) BipujajBJBd-uaSaj ap
uas fiq 'jayjBinuaSaj: ap UBA smq pq ui s^BBjd puoA jpz pan^u ^ajj
uaJ-aAiad ufira ;m diï[ uaa pra ï[i UIBMJJ pua^qoo apuaSpA aQ
•apjo
ap UBB piu nu SBM ^BQ -uaiBAi uis\s[ IVM. uasuBîfuaSaj ap ^Bpuio uaSqppJ!JaAs.aq
apnA\ p^s^m pBBpJaput fiq ^Bp j[i paouuaA uapapaA pq ^in us^BAaS aSiunuos uj
uftz ^dsajpiapuo ua SuBpq ufiz ijSooqjaA pjj ^BBUIJOU 'ua;spnosdjop ap
Jfoo 'jaïfeinuaSao: ap UBA pdsuaSa^ Siua si suaSuaAQ -uajaSBaj noz sjjire^q
ap UBA ppqSizaM.UBB ap do 'uaSaj ap '̂ aoq piu ;SIM. fiq JBBUI '(paaAiaS uiaq fiq
uajBuuaauj JB SBM >[i) pA\ ara spuaïj ftq 'Bf 'ftq ja flirt pui Sus ;BAV ï[fipuua>f pq
puoA fiq ippqqu^saS pBq uaSa^ ^BM 'ja^BtuuaSaj ap 'BpajaïjBQ ^Bp y[i apaooq ja^Bq;
•uaSJOz a; diï[ ap JOOA pBq; uaSs^ jBBMzaq uaaS ja ï[i jBBp pjooA 'suaa asui uaapui
ja pq SBAV fijj -(uauiJOUt^isdB^j uuojuoo) (uadoj[ a^, uaSaj ap uio ufiz noz aapi uaa
uaiqossira pq ^Bp raatj j[i apjaajaSSns 'uaAajqaa SBM. Soojp ajpfi^ uaa p pq ^BpuiQ
•uapqu^ou ufiz U-BA ^BAV pui '^mjjjjaiq sp ^SBBU 'uaSa^ BunoQ UBA pqo ap >[i UIBAVÏ[
SBP^SJJBUI uaa dQ -Biinoj) diopjnnq pq ui yjpo 0% uajfBiuuaSaJ usa do uaop
daojaq uaa uadjop paA ui uara UBJ^ '^Spjpaq paoSiBBz pq a^Sooap UBA apouad
uaa suaSaj apjaa ap BU laamre^ -uaSaj pui uapjoAV poui P^BB^JBA ^BBiuqï[ aSojp
^ip ui ^BAV 'jaaA\ pq pui uaï[Bui a^ yaaq ua uaojauiB^-pjoo^[ ^in ^UIB^S ppaqjooA
apj{fippinp uftp\j -jBBqinoojj^uouo uoosjad ufiz pui siua^jnaqaS ap UBA at^BpossB
ap si UBQ 'si jffijSuBpq ua^uBUUOjui ap JOOA ^Bp 'uaja^jos a^ ^Sooaq pajp uaa jpz
jajfjaA^ppA ap UBA SuippuBq ap JBBA^ ua^BAaS aip ui ïjnpS UBA pao^Aui ap
Sou japajtp 'StuBpoz SJB uaop ï{aozjapuo UBA pa|ja pq rao uaAoqjatq ^aq
•SBBjduauuoAi ap JBBPUBA '̂5[9A\aSdo uappBtj uaSaousira ufiz aip
uaSBJA ufira USJBM pjj 'ïjaozaq ufrai do aipBaj uftz sp !jip uaui spjaapjdja^ut
'(^jaapu-erauioo, snp az ua) uagBjd ajapuB ua uauBqïfutjds uaSa^ sjago ap JOOA
^jaaq ppqjfftppjooÄq.u'BjaA ap jnpn*) UBA pqo ua^ïfojpq ap uatzaSuBB iSBB^d
-uauiJOAV uaa UBA ̂SB] djop tufnn, pBq jpjijjaA ufira do puaSjoA pft^uaSaj ap uj
•psaajAaS pjaM. (jnpnQ UBA pqo, ap ^UBAS. 'aara Spp[npS JBBp SBA\ SuiAaSuio uftui
ui uaajapai pt^[ •paiqaS-tïjisd'B^j pq ua^mq japuionïj Qg uaa do ranj^uao pan^u
uaa UBA jaitfo aïjfuiuBpq uaa 'uaMaiAja^ut UBB§ 9^ jnpnQ UBA pqo ap i[i ^oojsaq
uaojauiB^j ut jfqqjaA ufiui UBA apup pq uaSaj^ -^fipSora UBA SuipaojAuiaq apj[ua
uaaS JBBp si ÎJBBA ua 'uaja>[ jaj[aozjapuo ap uaSa^ uBp qoiz uauunsj uaSpAaS ap
'ja^qog -uadfuSui pnmaq uatu poui JBBUI 'USABJ asjjfipSBp pq UBA paojA ua qa
ap do uaAftjp ua^B^ aam qotz usui UBÏ[ pfi^B pijvj 'uoosjad apuappuBq SJB si StzaA\
-UBB J99UI jajjjaMppA ap S^BUIJBBU jaïffrppinp a^ sap ^pjowv SuiAfijqosao^ azaQ
•(SuqppSuBpq ufira UBB
uaSSaz JIAV ^Bp) 'uaAajqosaSaoq. fira UBB ̂Bp pJaAt 'puoA s^BBjd ua^JooqaSSuipaAt^
JB^UBB ^OOjS ^qOBAJ3AUO U83 J8 BUJBBp apOUad ap UI UaOJ,̂ 'ïfflppmp I5[ISdB]iJ
a^B SBA\ 'jaa>[ apjaa ap uBAja uadopira pq UBA at^Bjpnji ap joop ^5[aAi.aS spap
'uaSuipaM^ ptu at^BUtosBj ufip\[ -uaAfijqos a^ ao^ SuippraaaJA atp UBB '^raojpaAO
djop pq japJSA ja !|.BA\. sa^B uio SuiSpu ap ^BB^saq '(pjnaqaS, si djop pq ui pfi^
a^s^BBj ap ja ^ep si apuiBBUJooA pq jajpozjapuo ap UBA ^stuo>{ ap jaauuB^
•saoojdsjjaozjapuo ^aq UBA pap aauiJBBp si ua 'jo^oBjs^npS a^jBdB
uaa ^UIJOA ua^UBiujoiui ap joop uassiua^jnaqaS ap UBA Sutpmp azaQ -jaïpozjapuo
ap UBA prao5{ ap :uaMnoqosaq ^BAao
1
} sp fiz uaaS^aq uajapjdja^ut a^ mo Stzaq
jajjaozjapuo ap sps pjeq oz pu ufiz ua^uBiujojui aQ
 -
SBM uauioïfaS djop ^aq
JBBU putAvaq uftz suapft; JBBUI qoo^ j[t ^Bp uazftAv a; doja joop uasjjapJSA a^
djop pq uauuiq aiq.isod apjjuutó. uftz jarijosdjop ap apjaaqojd jpo juapaj japuoz
SS
puajpjdsipzuBA oz pu uapgq pq uapuiA ua^uerajoiui tiftz us nu ^jpozjapuo 'nu
:yaaj jaïpozjapuo ap :uajnaqa§ piu aip uaSuip ap usp uajnaqsS pA\ sip uaSuip
ap pui pjaa^uojiuooaS ja^fippinp paA ppA pq ui 'pSoopq spoz 'uaui
5[f.IppUp^I{l 'PUI pq JJUap ÎJJ 'aipnpaj at^UBUOSSlp JO aiHSlUIÏ^do U'S«
U99 pui ^daqaq ^fquoosjad î[i uaq jo 'oz pp si uaupssip\[ 'aara ppaaui pq i(iz
ppA pq ui :§BjsuaSa:} jo ïjnpSuo jaszoz piu 'uaqqaq a^. jjnpS sueBSjoop
pq ipz J[t qaq joopJBBQ -si puisq ap ^m jpisqosaS uaa sraa^maqaS
-ui aj[p jfi.M.ja^ 'uajBAJs qoad sp pajtp piu USUBAJOOA UBA ppqStzaMje ap
'uajnaqaS uapoui p uauuroj noz ja yeM. paAV pui uajOAa^ jaï[ja.M.ppA ap i
•uaqqaq a^ jppa pOAaS pq pp yasS ';jnaqa§ spt jffippup^m u-ep ja
s^y -ua^qoBAi. puajnp^JooA do 'SuiAapaui'es azo^pfi^ uaa do 'auu-edssptty azoppuia
uaa do ui qoiz ^pq.s uara :^raaou jSuinausjaAïpaAvppA, ap (g86l) ^Jf^S y&M. joop
É
^npS spa u^Aja \oi ap ^j'B'BAja ua '^Aao^ p
J9ï[J9AvppA uag -uassiua^jnaqaS ap OTA Su^S ap ui ^pJOA\
U9UI yey psaq pq 'ptaqjffip^u'eqje U«A pOAaS !jaq ppa^sjaA yaaq aznajf uaaS uaui
^•ep ai^ou ap '.ï[j9^s pgq ppA pq ui si psaq ^IQ 'do ^fipprapS uiaq ^aop uara
'app ua^ jaaz JB'BUI ^la^uspt-sïpozjapuo ufiz ^saiif uap^ -9ara pueq ap u'B'B 9JBA\
pq sp uep !jdoo^ aajjaozjapuo ap ipSjoAaS - Suipuaz ua gissiui BIA ppaqjooAfiq
- ai^onpoj^ut aSqpAao^ ap UUA uaufq gp uapJOM djop pq uauutq 'uazatï[ djop
uaa Sou uaui u^^j ua^aozjapuo ap joop azna5[ uaa UTSA ajfßjds utuiuaAa ja si
ajapu« ap TIBA paA uj •uajpa.M.̂in UBJJ; SiîfîfnpS ^9iu u^p JB 9ip
§qpA90^ usa j'BBui 'aznaj[ uaaS 5[fipnn^u 'praaouaS jop^j uas
sp 'aapuaS si 02 'do feiauiapq piu ^Bp yatiS ua^-eAaS p9A uj -jg^aozjapuo ap
joop azna>[ aSipuis^sjpz uaa U'BA 'azn95[ U-BA UBBagS^tn jji ugq 'î[npS U9
U-BA uapadsB a^sjaa ap XIBA Suijjajdsaq ap uj
 -
^uauiap-aznaï[ ;aq UBA
ap si fiqjatq j^j'ijSu'Bpg; -uaqqaq a^ S'epuaSa^ yaaq poAaS pq jaazoz ^aiu uuaiq
uara yep p-B^o^ oz si ua^u^uijoiui ufiz UBA jaï[jamppA ap UBA ppq^fipjra'euje 9Q
•aAai^isod ^aq J-B^U Suurajp^jaA uaa pui 'uaj^AJa jaipaps - frai joop suuq^fe
- snp uapjoAt ï[j9A\ppA ^aq ui î[npS us pAao^ U-BA uauiJOA apugnjnpsjaA azaQ
ua
•SuiAaSrao apA\noj^jaA uaa ui uapA\ stnq^ ua
qoiz UBA poAaS puaAfqq uaa ui puojSaS ua ^daipjaA jatq ^pjOAV 'stua^jnaqaS ap do
aip^eaj s[e puiaouaS 'auoina 9Q -ïjaozjapuo pq ui uaSfuïj a^p^saS ja^aozjapuo ap
ITBA ppqj[firaoosjad ap UB>[ ua Stpfizuaa japuiui ai^'epJSpiaq^fqaspi'eqj'B ap ^pjOAv
Joopj-BBQ 'pjaaj[aSuio ua 'jaïfaozjapuo ap TTCA ppaqjpz pq ^japu^jaA japu-e ap
joop Suiuuajjao^siua^apq ap q-BAao^ (auoAV9S, pq uaAoq ^uS^m aip 'siroïppq
9p§9OAaSao^ uaa stua^jnaqgS aip ^SfiJ^ joopJ'B'BQ -siua^JngqaS ap U^A ^m pap
jpz ua^Bra PAJOOA pq do auiAaSrao app os ufiz UBA ua jajpozjapuo ap U'BA
-o^aj ap :uaA8A\jaA fiz uapjoA ad^ !jip ui 'uappqosjapuo a^ uapiA
Suojdsjoo 9japui3 U'BA ua (ppqîffipîpreqj'B) Suojdsjoo aî[fipsuaui UBA
ap sai^ou ap ïjnpS ua pAao^ pui uaSuu-BAJa 9p ui
U'BA atp u"sp n^SAiu japuB uaa UBA uaa sp pAi. u^p ua '
sp J9ï[aozjapuo ap joop ^PJOA\ '^jpd^m uaSuiuua^ao^siua^apq U'BA
azap aojj 'ireB^saq 3^ ^iqosjaA uaizjooA a^ pra uaa suajjp^ ^^fiW -is>[3ozj9puo
ap JOOA aip ua ua^u^rajojui ap JOOA siua^jnaqaS ap UBA siuaï[apq ap uassnj,
szsp UBA •(§uipdjop, sp uajatA a^ paai pq uio
y[tnjqa§ SBBJS qoo^ qsq ï[i 'uajaduia^ a^ uaSui^qoBAVjaA ap
IV jjopjadojno^ sp Soopdoj^uB 9Q 'ipjij, JBBU uaa^p piu ua 'uarao>t djopjnnq
pq JBBU y[00 uapuaocj ap - uiBAVï[^m jjaoq ufiui Bjpoz - uapnoz nu ^UBAV (uoSoQ ap
JOOA uooA^aSuo) spiu sipz g^pojj 'uiag^qojd p>[ua uaaS JB§ ^BQ '(joop p^iu q.sSoo
a^fqjooqaq uaa s^u-epuo paai pq SutS djop uaSp pq ui) uaïfBUiaara djopjnnq
pq ui paapa^sBra pq î[i ap^t^ jfqqjSA appBj uftra sugpfijL -gf^jBBp paouiJ9Auo
uaa Sou pBq pq '(j^UBSsaja^ut PA\ JBBUI) puapAJaA ftra JOOA piuuoo
•apjaasiuB§jo i
sjno^ atp ai^BsiuBSjospj ap UBA ^uauiassqnBi pq joop ugdpqaS aparu '
afpaq uaa jaAOJBBp piuuoo pq st 'ßgßX 'j^Bf ^ip SBJ -j[OJ^ qoiz JBBU uapuao^
nu azuo ap (pprao 'uapp pmf uapuiospit jBBq SBZ ïj^aq ajapUB aQ
uaSra ap JOOA suB^p ppS :pQ '5[aozjapuo ua ppqSizaMU'BB ufiui UBA
uaa pq ugpuoA SIQ -jaaui a^ sap ua^ouaSsdjop uftra 'aaui

















- djop pq JBAO
uaa UBA apB^qqnd ap 'ï[aozjapuo ufiui UBA paija-fiz uag 'UiAvaS UBA
uojq aïffuSuBpq usa sp - ^qosja^ - ^p uaiz ftz ipiu aa^qoa ipz uoSoQ aQ 'jaAO
suapOAaS a^uapAiquis jaaz JBBp ï[i qaq uaSopdoj^uB gpA spO£ -Bï[ijjy p9^/\.
 u
ï
^undg^Sooq qostpijao^ uaa si uauoAV fiz JBBAV BJBSBipuBg UBA ssppj; ap iarasuao^
jatsua^ut uaa joop pjapppS - uaSo uftui ui - uapjoM. 'ppaqjooAftq uoSoQ 9Q
•>jnpS UBA aipaA\5{ uaa jaam st ïpozjapuo pq JOOA ufiz UBA uaSjoAaS ap JBBp
ï^M. 'ua^uBiujoiui sp UBA aip UBB pjpjBd pfi^p piu uuBBp ^doo^ jajjaozjapuo
ap UBA aisiA aQ -uauajjapq a^ daoj§ a^qoozjapuo ap JOOA spi y[oo pajiput 10
pgjtp ' ̂Sooaq ïjaozjapuo pq :ppA pq ui SuiSipjBBA^qosj azuo ^Bp ^UIJOA a^pi uj
•uaqqsq uapsijg ufituja^ ajaSuB]; paA do UB5[ Soopdoj^ue ap UBA ppqSizsA^UBB SQ
•Stjsizajd 5[oo ipz az uaui ^putA pft^p piu 'pajip oz uaSpAaS ap ufiz pfi^p ptj^[
•SuiAaraaraBS azsp ui uapoA UBB§ aq. ssinq^, aui uuoua fiiu dpiq SUIJBAJB SZSQ
•usSuajq a^ uspim do aisiA u;oz arp uoSoQ azsp JOOA SuuapuoAvaq adaqj uaa pui
pSuauisS 'ppoAaS ^qonpSdo oz frai 5{i qaq uapp^ -SipJBBM.suaAOf JBBUI uaa-[p SBA\
uauuBdssSui pBq ftui >[t ;BQ 'ï[fipdfij§aq jaaz SBAS. poop uftz 'ï[aiz ua pno SBAÜ. irera
acj 'uaAiap uap^ qoo^ raaq pBq poQ JBBIU '(uoSoQ ap JOOA duSsq ï[fij§uBpq uaa)
uauuBdsaSui fira pBq J[i :pBBpjaput ua^jfUBp fiz JBBUI 'pjaajjjaA ;sjaa pq daaj§aq
j[| 'uadfuSut qosipara ufiui JOOA uajprepaq a^ uao^ fira uauuoSaq ua '!}jooq pq
spoz 'piaiqaS^in fira ua^pojSaq uajaq aQ -djop japUB usa JBBU U9iz^m pja» pp
uaara piu pq ^i pBq 'uaïpui UIBAV>[ Sui^qoBA\do unq uauu-era apno UBA ai^BSapp
U99 ja uao^ ua 'ïjnpSuo uaa ara 5[ojqos 5{j jpoop fiq SBAV §Bp apuaâpA 9Q 'USAsSsS
•uinsjaAiun pq UBA unuycrao apStpJBBA^qoajaS pq spa
jpzqotz uatu ^jBBAja psAao^ SppjnpS pq uj -SuuaStuo a^uBUiuiop gp UBA st pop
g>[ftpj9§p pq ïpo JBBUI siua>ppq ug ai^ua^ui UBA si uojq ap uaaflB piu jpz uara

















spa jBAaoi §pp[np§ cpjj[ -uajBAja pxnoB oz pq ^pjoAt ua 'ppA pq ut ^smf spa joj
9Q.OjS OZ 1199 NtVTöS 1T9OCÏS S9tl'BTlltS 9§ttIt9.M. TIÏ T)T9A Î9ÎT TXI J95F9OZJ9T)XIO 1199 SJ12 ^J[j[
-ajjuBqjB oz uftz uaSiupAk -ppqjjfipijUBqjB UBA ai^ou ua siua^ppq aptnpaS uja^xa
ap 'ppqraoBMjaAUO ap si >jnpS ua pAao^ UBA SutJBAja ap JOOA ja^qoa puaj[jatuug}j
•ufizpap ua -pafqns UBA uan'BAuauiBS pq ^ppS ufiz Siï[J[npS joo^ -ufrz SrqqnpS
pq do ugj[fq ïjjgp ^BBS 'usqqaif qiipS pq UBA 'paAgo^ Siïf^npS pq UBA SuiJBAJa
9Q -ua^BAaS 4atjojna, raja^ ap apuBB§jooA pq ut si spiu JOOA pijsj -ufiz 5{fippfi^
JBBIU uag^p3 >foo u^p UBIJ pq isugpoAaS a^at^ua^sixa appq UBA uajjBAuatuBS ^aq si
•pafqns pq UBA ai^ua^ut ap pui ^BAuauiBs aip ppjaAvug^tnq ap UBA ppq
i ap UBA SuuBAja atp si nu ^npo -uftzpap ua -pafqns UBA uapd appq
Suiutreds ja si ua 'uauiBS ptu uaSuuBAJa appq ua^BA SUBB§JOOQ 'SutA
i gip UBA ppqj[fipï[UBqjB api^ua^stxa ufiz joop uatu si pap iSuiAaSuio ufiz
ua jpzqoiz UBA Sui*moqosgq ufiz ut japat si pafqng -^jgpjgA ufiz pgfqns uftui
pq !>Bp gzftA\ u(oz do 'SutAgSuio ufpu pui uftz pgp uftui jjnp§ a^qoBA\jaAUO pq
ui jBBAja ï[t :(l86l) P^S '̂A u^ aiSopuraua^ ap uj; 'aufiui ap pui uaunas ^p2A
ftz 'uftz lUButtuop uBp §BUI ai^ug^ui unjj "^p^pojdtogj joop sjpz 'SutSpjp gStug
UBA ppqStzgAijB ugtuo5[pA uaa joop ^jgtuug^aS - JaaA\ pq 'a^aiz ap 'uapno ap
— uajapuB 9ip UBA ppq^fipjfUBqjB UBA SuiJBAJa ap ^pJOA\ uaqqaq ï[np§ pq uj
•uapOA UBJ[
gatu uga jg ftui JTI ^Bp azfiM. ugg do pA\ ua 'ptaq>jfipsuauiapatu ap^uauiBpunj unq
JBBUI 'dojooA ^BB^S ufiz-sjapuB unq pij\i 'ai^uapixa uaSp ufiui UBA pap uapjo^
fiz ;^p trep jaaui JBBUI 'jnn^no unq UBA sjaSipjooMuaSa^jaA uooAvaS jaSuBj ptu
ufiz ftz :^m jpzqoiz uaAoq pOAaS uftui JOOA aauiJBBp ftz uaSfip joopJBBp apa]/\[
•uosjad-uou jaSuB^ piu uaq Jft :ua>[ojdsaSuBB ^pJOA\ uoosjad spa jpz >[t UIJBBAV
UIJOA uaa ut pM ua '}[npS ^Bp si JBBUI '^jaa§Baj sjapuB aip jnnqno ajapUB uaa SBAV
-pdrais ptu ^6p si 'uaAfijMUBB piu ajjatz apno ap UBA poop ap ftui uapno uoSoQ ap
s^y -^pgojAutaq SipunS ïjaozjapuo pq fiui ua^mq (spi, •jBp ^uaïjapq 'uguoM a^ ftq
siua^jnaqaS ajgpuozftq ugg jaj^ aQ 'p2Aao^ Siïjj[npS uaa UBB JBBra uaAfuqos a^ ao;
daojS atp UBB piu si 'uapjoM. UBÏ[ UBBpaS j[aozjgpuo jgi^npojd JBBAY uajjojpS
uaqqgq a^ daojS uaa ïnqaS pjj -paAao^ pq UBA JBBUI 'uaAajqosaS puaiJA gip
UBA Suiuaïpj ap do ptu ^pjOA\ puaiJA apno uaa ptu Suipotu^uo aSt^BAao^ uag
•^m SiupA\ ïfftniaSp ^BBUI ^Bp '(jaam pq spoz) uaï[BZ aï[ftpjoosjaduo jo ufiz
uasustu uauunïf ^Bp ist i[fipî[UBqjB uajgpUB UBA uaui JBBAY ug>jBZ ut jjnpS
ugj/\[ ^qo-Biu uaSp gp ua^tnq ^Sq pq i^j93q J3AO Suisjaaqaq uaaS jpz uatu
'^uiojpaAO ^Bp spt st siua;jnaqaS ugg -ppq^fqgjjuBqjB ap UBA SpAgS ugg apaui oz
ufiz 'uassiua^jnaqgS ut gt^ug^ui UBA uaza^ pq snp 'uaqqaq jjnpS UBA :
•jpz uara si ^Bp 'ï[np0
 -
oSa uaSp pq
uazapS ^pjoA\ ppjaM auja^xa ap piu siua^jnaqaS ap ut jBBp Sut^nA]a§aids uag
93
uazaA\. ui st pnoqui auja^ui azaQ -^aj^oA qoiz uajnaqaS pq aiAi UBB jaSu'BA^uo ap
HUA. at^ua^ut ap pui ppA9§ 'uaSajjjaS SuyqnA auja^ui uaa ja^qoa yaaq pjj '^npS,
U«A ai^ou azap ftq ptu uass^d jnn^uuaAoq jo ppqSiuaizjooA uaa J-BBU uazftA\jaA
aip uaraja^ ua ua;mq UBA pin ^uioï[ siuajjapq ap i^SfiJï[ a^ppag U99§ jpz stu
9p USA ^p^tpuot^ua^ui ap ^p uiz ap ut §aa| spaap Sou si siuajja^aq aQ
uaSp azuo U-BA uiz ap UBB ^pjooA\^u
i
Baq atp siua^jnaqaS ^j-eq^qo'BAs.jaA
-uo, sjpz 'ja^qoBAVjaAuo, uaa si pjj -uapJOA\ ptnpaS pt^Sau ^IOOTI UBJJ pq ijat^
-isod a^uiJ9^m nu si ^npQ, -ja^Aaatu aup^ïf uaa snjd SUBÏ[ si paAaoj^ ^aoipna'e^
:pppa§ uaS^jASiuasfapq apuapfius jadatp 'ajapuB uapjOAv wsp iu9pjOA\
s.n'BS oz ptu injaq. ap pzz uu^^p JB'BUI 'pAao^ 3[oo pj'B'eja^tn si ïjnpSuo
uaa iptnpaS pt^tsod su^^Sjoop ^pjOM [BAaojL -sai^ua^ut uaSp ap pui ^uioïjuaajaAO
atp siua()jnaqaS apuoi^ua^ut uaa ';p3Aao^ uijqjuoo, si pq :uaAa§ 9^ UBB pnoq
-ui j'B'ep uio SuiSod a^sjga uag sps uapjoA\ p.M.noqosgq u'Bjj jjjnpS, uiJ9^ aQ
•aijoga^os^p^tpauot^ua^ui aSaj uaa si 'uosSjag !}§az 'paAaoj,
•^p^ipuoi^ua^ut ugjast^raa^sAs a^ piu ua a^fquoosjaduo 'aS^A U9a ITBA atp u-ep
sjgpu« 'UBB pnoqui uaaS japjaA j^-sp uaAaS j'B'Biu 'ao^ UBB pA\. ^p^tpsuoi^ua^ut atp
ja uauuaïf Tt^ -^aajdsu-BB suo 9ip Suipopaq ajjfquoosjad uaa 'at^ua^ui suo JOOA
uajnaqag pjj -uapM SaA\ paoS ptu siuajppq atp pui uazaM ui (IA\ ^p uws
^, ai^ou ap UBA j[injqa§ pu -aiJoSa^osiuajppq gjapu« uaa ^o^ uajoqaq
cSutjat^saq, jo ^opoou, \ppqStuatzjooA, uaraja; ap :uaAaS a^pj^saS uaaS
siuaïppq aip UBB fiA\ sps (p2A8o^; UBA (IM. uajjajds nj^; -stua^apq U-BB
Ijwsd siua^jnaqaS ap :ua^q3i3AVjaA uapuojj piu >[oo ua uapp'sq ^qD'BAVjaA ^atu
fiA\ aip 'u9irtoj[U9§9^ apuaïfaq uaa suaaut aA\ jaauiiBA. p3Aao^ UBA ^stnf uaï[9jds fi
q^Aao^ uaaS ^up uaraaou fiAi. JBBUI 'SqpïAao; uaaBjsfOA 'uaraougS ^u;s 'si ^-e^jp
do gpugjpquo uaa pui Sutpoui^uo ajapaj -uajaidpjad uua CIA\ aqj d'Bqospooq ap
joop spfizsjapu-B 'ppq^qo'BAijaAuo ufiz joop spfizjaug -^jaojaq pat^ua^sixa suo atp
'ippajdsu'B'e sua§J9 suo 9tp si siua^jnaqaS a^qo^MJaAuo uaa psAao^ pq ^p pjeseq- s[
UBA as^puB uftz ut ^Saz (2£6l) uosgjag -Sipou ^uauiap Sutps;o^d uaa si (ï[npS ua)
p3Aao^ UBA SuiJBAJa gp jooA^ 'U9JBAJ9 oz piu ^pjOAS. JB^ui uaqqaq ïjnpS UBA UIJOA
uaa jfftpnn^u si ppA pq ut uaAfijq puozag -ufiz p3Aao^ p-B'spjapui jjoo poui pq
'ua^izaq ppqq.qoBM.jaAuo UBA a^Biu uaa suaAa^ pq poui UBp 'uai[ajds ïjnpS UBA 3M
U8
IOA\. 'popsspozaaptto ^aq UBA J9pB>{ gpajtp ^gq ut a^B uaSSq (psn^ij uiBBzppz
uaa UBA uaïfBiuaaui pq 'suaAaSaS apuapoq UBA uaputA pq 'ugSaj UBA uaSfiJïj
pq) jBAao:) StjfsjnpS UBA uappaqjooA gpuiaougS SQ -^uioï[J9AO pq 9tp guaSap UBA
uaSuipopaq jo uaSui^qoBM.jaA ap UBB ^pjooA\^uBgq q.suioj{^in ap UBAJBBA\ '
UBA UIJOA aip si ï[np£) ^BAao!) jo jjnpS UBA SutJBAja azap UBA puojg ap nu si
•uaS^jpaSfiq uaqqaq a^
UBBJBBp japuoz ^jngqaS ja ^BAV UBA ̂jaa^tjojd fiq iyipgui ftq yep poAaS pq joop
-j'B'ep yaaq 'stuapatqosaS gp UBA tnooj^s ap do uaAftjpaaui ^BB^ qotz aip puBUiat p
qoo^ 'SoojodoJ^UB uag 'pJOOiusaS SaiM unq ui uapjOM 'uBB^saq unq UBA st pnA\
-aq |B qotz uaui s^e 'uassiua^jnaqaS aAai^BUja^y -stugpaiqosaS ap UBA jaop, ^aq
^UIJOA ua uajngqaS ^sgoui ja ^BAS. si '^jnaqaS yaM. :auistp3utj ja>[az uaa ̂ pSpuaS
uaui si 'ppA pq ut uaAapq UBA azfiA\ aAaisua^ut ap joop ^smf 'uapapgA pq spa
Noten
1. Daar ik uit eigen veldervaring schrijf gebruik ik gemakshalve telkens de manne-
lijke onderzoeker als voorbeeld, hoewel gelukkig m het veldonderzoek de sexebalans
langzamerhand is hersteld.
2 Onderzoek in Kameroen is verricht onder de Kapsiki/Higi m 1971, 1972-3, 1979 en
1989, en werd gefinancierd door de Stichting WOTRO en de RU Utrecht.
3. Onderzoek onder de Dogon van Mali vond plaats in 1978,1979-80, 1981,1982,1984,
1985, 1986 en 1989, en werd gefinancierd door de Stichting WOTRO, de RU Utrecht,
Time-Life en de Dapper Stichting
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